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'Bijenmicroscopie' boeiende hobby 
Tussen de kraampjes in de hal van het Bijenhuis, 
opgesteld ter gelegenheid van het 100-jarig 
. bestaan van de VBBN, viel de kraam van Ronald 
Böhm op. Geen honingprodukten, postzegels of 
keramiek, wel microscopen en veel foto's die op het 
eerste gezicht weinig met bijen van doen lijken te  
t 
hebben. Maar de foto's hebben wel degelijk 'de bij' 
als onderwerp. Uit een gesprek met Ronald Böhm 
blijkt dat hij geen imker is maar wel houdt van 
bijen: onder de microscoop. In dit artikel vertelt hij 
over zijn hobby. 
Prepareerwreugde 
'De laatste twee jaar word ik door een goede vriend 
voorzien van bijen, een bron van veel prepareer 
vreugde. De bij levert van angel tot facetoog 
bijzonder boeiend prepareermateriaal, dat, in alcohol 
bewaard, menige winteravond zal vullen.' 
'Autodidactisch heb ik de microscopische technieken 
geleerd door elk boek over dit thema te verslinden en 
zoveel mogelijk in mijn boekenkast te verzamelen. Na 
het maken van veel preparaten breidde de hobby zich 
uit met het maken van foto's door de microscoop. 
Ik werk bij een krant en heb ik al eens in de 
exporuimte van ons kantoor een uitstalling van zo'n 
twaalf foto's gemaakt. In een artikel in de regionale 
krant is er uitgebreid aandacht aan mijn hobby 
besteed. Daarop reageerde een enkeling. 
Enkele maanden geleden ging ik op zoek ging naar 
een boek over de anatomie van de honingbij. Via de 
bibliotheek kon ik van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen het boek 'Anatomy of the Honey Bee' 
lenen. Dit was een dusdanige openbaring, dat ik vond 
dat het ook in onze boekenkast thuis hoorde. Via via 
belandde ik bij het Bijenhuis Wageningen, waar ik 
Roel ten Klei sprak. Hij werd enthousiast over mijn 
hobby en nodigde mij uit om op 25 oktober een 
expositie te houden. Met een paar foto's op zak ging 
ik naar Wageningen, waar Roel ten Klei mij vroeg om 
met nog meer foto's te komen. Toen begon het pas. 
Ik moest zien snel aan nog meer materiaal te komen. 
Ik sprak met een vriend af weer naar de bijen, ergens 
op de hei te gaan. 
Met een potje met alcohol en volledig ingepakt in 
kap, handschoenen en elastiek om de broekspijpen 
heb ik het verenigen van volken aanschouwd. Daarna 
ging menig dar en werkster in het conserveerpotje. 
Met ruim voldoende nieuw materiaal zijn we aan de 
uiteindelijk een aantal mooie platen op waarmee ik de 
expositie in het Bijenhuis heb ingericht. 
De twintig ingelijste vergrotingen heb ik voorzien van 
visitekaartjes. Ik was benieuwd, hoe men op deze 
aparte hobby zou reageren. Nou, ik stond versteld. Ik 
had amper tijd om versteld te staan, zo druk was ik 
met antwoord geven op de vele vragen. Vragen, over 
de technieken van het prepareren, of het materiaal 
ook te koop was en of ik ook lezingen of cursussen 
gaf. Tot nu toe heb ik dat nog niet gedaan. Ik kom er 
echter niet meer onderuit, om in de toekomst af en 
toe eens een lezing te geven. Ik heb een aantal heel 
interessante contacten kunnen leggen. Kortom, het 
was een bijzondere dag en mijn eerste stappen naar 
het grotere geïnteresseerde publiek zullen ook zeker 
niet de laatste zijn.' 
'Ter verklaring een foto (doorsnede van de kop met 
linksboven het facetoog) om een indruk te geven van 
wat mij nog eens 23 jaar (en hopelijk meer) zal blijven 
fascineren. Tevens hoop ik u ooit, nog meer tekst en 
uitleg te mogen geven over hoe men de schoonheid 
van de microscopische anatomie van de honingbij op 
de foto krijgt. 
slag gegaan achter de stereomicroscoop. Dat leverde Linkboven het facetoog. Foto Ronald Böhm. 
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